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Rezumat
Această lucrare descrie principalele rezultate ale activităţii Centrului Naţional  Ştiinţifi co-Practic de Medicină 
Urgentă în domeniul ştiinţei şi inovării în anii 2011-2012, în contextul realizării Planului de acţiuni privind soluţionarea 
problemelor evidenţiate în procesul evaluării CNAA al CNŞPMU.
Cuvinte-cheie: acţiuni, soluţionarea problemelor, procesul evaluării 
Summary: Realization of the action plan regarding solving problems, highlighted in the CNAA evaluation 
process of the National Scientifi c-Practical Center of Emergency Medicine in 2011-2012
In this study are described the main results of the activity of the National Scientifi c-Practical Center of Emergency 
Medicine in the sphere of science and innovation, in the context of the action plan realization regarding solving problems, 
highlighted in the CNAA evaluation process of the National Scientifi c-Practical Center of Emergency Medicine
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Резюме: Реализация плана действий по решению проблем, обозначенных НКАА в процессе аккреди-
тации  Национального  Научно-Практического  Центра Ургентной  Медицины, в 2011-2012 году
В данной работе  представлены основные результаты  деятельности Национального Научно-Практического 
Центра Экстренной Медицинской Помощи в сфере науки и инноваций за 2011-2012 гг.,  в свете реализации Плана 
действий по решению проблем, обозначенных НКАА в процессе аккредитации ННПЦУМ.
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SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT SANITAR
În baza Hotărârii Comisiei de acreditare CNAA 
nr.AC-05/1-1 din 13 octombrie 2010, publicată în 
Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, nr. 214-
220 (3747-3753) din 5 noiembrie 2010, art.768 „Or-
ganizaţia din sfera ştiinţei şi inovării, Centrul Naţi-
onal Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă a fost 
acreditată de către Consiliul Naţional de Acreditare 
şi Atestare conform Codului cu privire la ştiinţă şi 
inovare al Republicii Moldova pentru profi lul „Me-
dicină de urgenţă”. În  Avizul  Comisiei Specializate 
al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare 
privind evaluarea CNŞPMU au fost expuse unele 
obiecţii [1].
În anul 2011 în CNŞPMU a luat start procesul 
îndeplinirii Planului de acţiuni. Academiei de Şti-
inţe a Moldovei i-a fost trimis documentul sub Nr. 
01-5/2215 din 24.10.2011: „Cu privire la proiectul 
noului Nomenclator al specialităţilor ştiinţifi ce ale 
personalului din sfera ştiinţei şi inovării şi argumen-
tarea introducerii specialităţii ştiinţifi ce „Medicina de 
urgenţă şi dezastre”. Consiliul Suprem pentru Cer-
cetare şi Dezvoltare Tehnologică a primit din partea 
Centrului Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină 
Urgentă argumentarea  necesităţii introducerii specia-
lităţii ştiinţifi ce medicină de urgenţă în nomenclatorul 
specialităţilor ştiinţifi ce. Ca rezultat, în variantă  mo-
difi cată a Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifi ce 
ale personalului din sfera ştiinţei şi inovării, elabo-
rat de Academia de Ştiinţe a Moldovei, în baza ma-
nualului FRASCATI în Domeniul ştiinţifi c “Ştiinţe 
Medicale”, în ramura ştiinţifi că “Medicină Clinică” a 
apărut specialitatea ştiinţifi că “Medicină de urgenţă şi 
catastrofe” (3.2.0.08).
Cu scopul optimizării şi măririi efi cacităţii siste-
mului de medicină urgentă a fost elaborat Programul 
naţional de dezvoltare a asistenţei medicale de ur-
genţă pentru anii 2011 - 2015 aprobat prin Hotărârea 
Nr. 945 din  13.12.2011 a Guvernului Republicii Mol-
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dova, Publicat : 23.12.2011 în Monitorul Ofi cial Nr. 
227-232 art Nr : 1032 [2].
Realizarea şi argumentarea ştiinţifi că ale unor as-
pecte ale Programului naţional de dezvoltare a asis-
tenţei medicale de urgenţă pentru anii 2011-2015 a 
fost posibilă datorită studiilor efectuate în clinicile 
CNŞPMU. Scopul Programului este garantarea ca-
lităţii şi asigurarea siguranţei asistenţei medicale de 
urgenţă acordată populaţiei, cât şi diminuarea impac-
tului urgenţelor medico-chirurgicale în structura mor-
bidităţii, invalidităţii şi mortalităţii populaţiei. Pro-
gramul stabileşte obiective pe termen mediu şi se în-
cadrează în politica de stat cu privire la îmbunătăţirea 
asistenţei medicale de urgenţă, inclusiv, intensifi carea 
şi implementarea cercetărilor ştiinţifi ce în domeniul 
urgenţelor medico-chirurgicale în scopul reducerii 
impactului asupra morbidităţii şi mortalităţii prin ur-
genţe medico-chirurgicale.
Pentru diversitatea tematicii ştiinţifi ce în dome-
niul urgenţelor medico-chirurgicale şi asigurarea ac-
cesului la cercetare a tinerilor savanţi în CNŞPMU 
au fost pregătite şi aprobate de Academia de Ştiinţe 
RM cinci proiecte în cadrul programei de Stat „Im-
plementarea tehnologiilor telemedicale în acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă” (2013-2016): 
Fortifi carea şi consolidarea sistemului de asis-• 
tenţă medicală urgentă la etapa de prespital din Re-
publica Moldova în acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă bolnavilor cu infarct miocardic acut şi acci-
dente vasculare cerebrale. 
Utilizarea tehnologiilor informaţionale în op-• 
timizarea diagnosticului şi tratamentului afecţiunilor 
chirurgicale acute şi traumatismelor abdominale. 
Pronosticul•  şi evoluţia complicaţiilor leziunilor 
tisulare în fracturile sistemului locomotor. Metode 
avansate de diagnostic şi tratament.
Implementarea telemedicinii în acordarea asis-• 
tenţei medicale specializate pacienţilor cu boli cere-
brovasculare, traumatisme craniocerebrale şi verte-
bromedulare.
Implementarea tehnologiilor telemedicale în • 
acordarea asistenţei endoscopice în hemoragiile trac-
tului digestiv superior. 
Din păcate, susţinerea materială a proiectelor sus 
numite, actuale pentru dezvoltarea sistemului de acor-
dare a ajutorului medical urgent, a fost refuzată de AŞ 
RM în anul 2013 din cauza reducerii semnifi cative a 
fi nanţării ştiinţei din partea Statului.
Posibilitatea creşterii  potenţialului de cadre şti-
inţifi ce din rândurile tinerilor specialişti şi implica-
rea lor mai largă în lucrul de cercetare ştiinţifi că este 
limitată de lipsa motivaţiei materiale a cercetători-
lor. Neavând astfel de probleme, pe parcursul anilor 
2011-2012 trei colaboratori titulari ai CNŞPMU cu 
vârsta până la 40 de ani au susţinut teze de doctor 
în medicină în domeniu chirurgiei şi ortopediei. În 
prezent, pe baza Centrului funcţionează laboratorul 
ştiinţifi c „Politrauma” proiectului: 11.817.09.61A. 
„Elaborarea şi implementarea noilor strategii de dia-
gnostic şi tratament în acordarea asistenţei medicale 
pacienţilor politraumatizaţi” în cadrul căruia activita-
tea de cercetare este exercitată de doi doctoranzi cu 
vârsta până la 35 de ani.
Cercetătorii Centrului benefi ciază de un sistem 
informaţional medical performant, care asigură 
funcţionalitatea reţelei şi monitorizarea complexu-
lui automatizat “HIPOCRATE” în regim non-stop. 
În cadrul Centrului Naţional Ştiinţifi co-Practic de 
Medicină Urgentă reţeaua de calculatoare este co-
nectată la Internet cu acces global 24/24. Fiecare 
cercetător are posibilitatea de a utiliza mijloacele 
tehnice şi cele informaţionale existente (calculatoa-
re unite la reţea, copiator, imprimantă) în lucrul său 
ştiinţifi co-practic. Subdiviziunile IMSP CNŞPMU 
comunică cu lumea prin intermediul saitului institu-
ţiei, serverului poştal şi a sistemului de transmitere 
a datelor tranzit. Există o bibliotecă reală, care dă 
posibilitatea cititorilor IMSP CNŞPMU să consulte 
literatură ştiinţifi că şi de specialitate: 59 denumiri de 
ediţii şi reviste periodice a societăţilor ştiinţifi ce me-
dicale, monografi i, manuale de specialitate naţionale 
şi internaţionale, variante digitale a 217 monografi i 
în limba engleză pe CD-uri şi informaţie pe harduri. 
În anii 2011-2012 fondurile au fost suplinite cu 417 
cărţi în domeniu medicinei. 
Volumul cheltuielilor reale CNŞPMU pentru 
sfera ştiinţei şi inovării a constituit (mii lei): 2011 - 
850,1; 2012 - 805,7; media anuala - 827,9 (26,7mii 
lei/cercetătător).
Problema dotarii Centrului şi laboratorului ştiinţifi c 
cu aparataj medical contemporan de cercetare şi crea-
rea accesului tinerilor savanţi la metodele moderne de 
cercetare ştiinţifi ce a fost realizată la nivelul maximal 
posibil. În anii 2011-2012 CNŞPMU a procurat  un lot 
de aparataj medical costisitor de cercetare. Aproxima-
tiv 15% din valoarea lui a fost furnizată de AŞ RM:
CS-T240 Auto-Chemistry Analyzer Analizor • 
automat biochimie, sistem deschis 162,4 mii lei.
Stryker Pressure Monitor System diagnosticul • 
sindromului de compartiment acut (măsurarea presi-
unii interstiţiale) 14,8 mii lei.
Video-Asistată Toracică (VATS) ”Karl Storz”, • 
Germania  - Setul chirurgical endoscopic de bază inte-
gral pentru chirurgie 143,3 mii lei programate pentru 
procurarea echipamentului ştiinţifi c (AŞ RM) preţul 
cu TVA - 1084 mii lei.
Stimulator magnetic pentru aplicaţii terapeu-• 
tice.
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Fibroscop fl exibil pentru intubări difi cile. • 
Aparat de Roentgen Mobil cu braţ C.• 
Bronho-Fibroscop pentru adulţi sistem video. • 
Defi brilatoare bifazice manuale. • 
Emiţătoare pentru transmiterea ECG. • 
Puls oximetre.• 
În viitorul apropiat se prevede majorarea po-
tenţialului ştiinţifi co-material a Centrului Naţional 
Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă, datorită co-
laborării cu  Japan International Cooperation Agency 
(JICA) în cadrul Proiectului de îmbunătăţire a siste-
mului medical şi a sănătăţii publice prin introducerea 
noului echipament medical de performanţă, acordul 
semnat între Guvernul Republicii Moldova şi Guver-
nul Japoniei. 
În ultimii ani Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic 
de Medicină Urgentă a participat în realizarea pro-
iectelor internaţionale, rezultatele fi ind prezentate şi 
confi rmate la forume ştiinţifi ce şi în reviste speciali-
zate de prestigiu:
Proiectul OMS – “Implementation of the Wor-• 
ld Health Organization Surgical Safety Checklist, In-
cluding Introduction of Pulse Oximetry, in a Resour-
ce-Limited Setting.” – rezultatele sunt prezentate în 
publicaţii: Kwok AC, Funk LM, Baltaga R, Lipsitz 
SR, Merry AF, Dziekan G, Ciobanu Gh, Berry WR, 
Gawande AA. Implementation of the World Health 
Organization Surgical Safety Checklist, Including In-
troduction of Pulse Oximetry, in a Resource-Limited 
Setting. Ann Surg. 2012 (Impact Factor, 7,492) şi la 
expoziţii internaţionale: 8-й Международный салон 
изобретений и новых технологий «Новое время», 
Севастополь, Украiна 27 – 29 сентября 2012: Me-
dalie de aur;  EUROINVENT 2012, Iasi, România, 
10-13 mai 2012: Medalie de argint.
Proiectul OMS - “Elaborarea Ghidului Naţional • 
„Triajul medical în incidente soldate cu victime multi-
ple şi dezastre”. Publicaţii: Чобану Г.К.; Пысла М.С. 
Медицинская сортировка как ключевой элемент 
в оказании медицинской помощи населению в 
чрезвычайных ситуациях. Buletinul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe Medicale). 2011, nr.2 (30), 
239-248.
Expoziţii şi conferinţe internaţionale: Euro-
pean exhibition of creativity and innovation EURO 
invent 2011, Iaşi, 2011: Medalie de aur; Întrunirea 
plenară a Grupului NATO „Sănătate Publică, Hrană 
şi Apă”, Brussels, Belgia 21-23 septembrie 2011; 
Conferinţa regională „Sistemele asistenţei medicale 
urgente în ţările Asiei Centrale”. Isîc-Cul, Kirghizia. 
5-7 octombrie 2011.
În perioada 2011-2012 a avut loc antrenarea 
cercetătorilor în cadrul următoarelor programe şi 
proiecte internaţionale: “Moldova Health Strategy 
Development Workshop: defi ning scope & purpo-
se 2012-2014”.World Health Organization. Cisinau. 
8-9 august 2012; International Worshop on Support 
Systems for Women in Small Businesses at National 
and Local Levels. UNESE. April 23-Mai 10, 2012; 
“Policy Roundtable on Hospital Governance”. World 
Health Organization Regional Offi ce for Europe.  Ci-
sinau 18 April 2012; Flagship Cours on Health Sys-
tem Strengthening and Sustainable Finansing. World 
Health Organization Regional Offi ce for Europe. Ci-
sinau 28 Mai-01 Iunie 2012. 
Pentru fortifi carea colaborării cu instituţiile de 
cercetări ştiinţifi ce de peste hotare în domeniul cer-
cetărilor ştiinţifi ce şi realizării tematicii ştiinţifi ce au 
fost încheiate acorduri de colaborare cu următoarele 
instituţii: Institutul Clinic Fundeni – Centrul de Chi-
rurgie Generală şi transplant Hepatic (Bucureşti, Ro-
mânia), Автономная Некоммерческая органи за-
ция научно-исследовательский институт Микро-
хирургии (Томск, Российская Федерация), Нацио-
нальный институт хирургии и трансплантологии 
имени А. А. Шалимова АМН (Киев, Украина), 
Харьковский научно-исследовательский инсти-
тут общей и неотложной хирургии МОЗ Украи-
ны, МБУЗ Клиническaя Больница № 5 (Тольятти, 
Российская Федерация), Кафедрa факультетской 
хирургии Российского национального исследо-
вательского медицинского университета имени 
Н. И. Пирогова (Москва, Российская Федера-
ция), Витебский государственный ордена Друж-
бы народов медицинский университет (Витебск, 
Республика Беларусь).
În perioada anilor 2011-2012 colaboratorii IMSP 
CNŞPMU au participat activ în calitate de Membri ai 
Colegiilor Redacţionale a Revistelor Internaţionale: 
Prof. univ., dr.hab.în med. Ciobanu Gh., revista  „Ar-
chives of the Balkan Medical Union”. ISSN 0041-
6940; Academician AŞ RM, Profesor Universitar Dr. 
hab. în med. Anestiadi V., revista „Romanian Journal 
of Morphology and Embryology”. ISSN 1220-0522; 
Dr. hab. în med. Mişin I., revista „World Journal of 
Gastroenterology”. ISSN 1007-9327; De la anul 2012: 
Dr. în med. Pîsla M., revista „Медицина катастроф”, 
Москва. ISSN 2070–1004 şi Dr. hab. în med. Mişin I., 
revista „Новости хирургии”. Республика Беларусь. 
ISSN 1993–7512.
Rezultatele activităţilor în sfera ştiinţei şi ino-
vării
Pe parcursul anilor 2011-2012 au fost publicate 4 
monografi i: Ciobanu, Gh. Managementul serviciului 
de urgenţă în sistemul sănătăţii publice al Republi-
cii Moldova.; Ciobanu, Gh. Şocul.; Crivceanschii, L. 
Urgenţe medicale.;  Groppa S., Postolachi R., Burun-
sus V. Katatraumatismele craniocerebrale asociate. 
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(Fig. 1); 2 ghiduri practice; 75 de articole în reviste 
de circulaţie internaţională, dintre care 6 în reviste cu 
Impact Factor (Fig. 2); 111 articole în reviste naţiona-
le recenzate; 45 teze la congrese internaţionale şi 21 
teze la congrese naţionale.
Numerele 2(30) şi 3(35) ale publicaţiei periodice 
„Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe 
medicale)” în a.a. 2011-2012 au apărut cu spriginul 
fi nanciar şi tematic al CNŞPMU.
În cadrul Serviciului pentru proprietatea intelec-
tuală, care a fost creat în anul 2010 (ord. № 265 din 
29.09.2010) cu scopul dezvoltării sistemului de pro-
tecţie şi utilizare efi cientă ale obiectelor de proprietate 
intelectuală în cadrul IMSP CNŞPMU, în anii 2011-
2012 instituţiei, de către AGEPI i-au fost acordate 5 
Certifi cate de drept de autor, 7 Brevete de invenţie 
cu publicarea în BOPI (buletin ofi cial de proprietatea 
industrială) şi 7 Hotărâri de acordare a brevetului de 
invenţie. Realizate  72 de inovaţii (confi rmate de cer-
tifi cat de inovator şi acte de implementare). Colabo-
ratorii CNŞPMU au participat la expoziţii naţionale şi 
internaţionale: European exhibition of creativity and 
innovation EURO invent 2011, 2012. Iaşi; Salonul In-
ternaţional de Inventică PRO INVENT ediţia a IX-a 
– X-a, 2011, 2012. Cluj-Napoca; XVth International 
Exhibition of Inventics, Research and Technological 
Transfer “INVENTICA 2011” Bucureşti, România;
7th International Exhibition of Inventions (Kun-
shan). China Association of Inventions. 2012; Ediţia 
jubiliară, a X-a, a expoziţiei naţionale multiramurale 
„Fabricat în Moldova”; Ediţia a XVII-a şi XVIII-a 
Expoziţiei Internaţionale Specializate MoldMedi-
zin & MoldDent 2011, 2012; Межгосударственная 
выставка, посвящённая 20-летию Содружества 
Независимых Государств, «20 лет СНГ: к новым 
горизонтам партнёрства», ВВЦ, Москва, Россия; 
7-й Международный салон изобретений и новых 
технологий «Новое время» 2011, 2012. Севасто-
поль, Украiна.
La expoziţii internaţionale au fost obţinute 12 
medalii de aur, 10 medalii de argint, 4 medalii de 
bronz (Fig. 3: a, b, c, d, e.). Monografi a “Şocul” a 
Directorului general CNŞPMU d-lui Gh. Ciobanu la 
European exhibition of creativity and innovation EU-
ROINVENT 2012, Iaşi, România a fost premiată cu 
Grand Prize (Fig. 4).
Cercetătorii Centrului au participat la congrese şi 
conferinţe internaţionale de profi l: Fişa medicală de 
triaj şi Algoritmul de triaj TRAMIN. Întrunirea plena-
ră a Grupului NATO „Sănătate Publică, Hrană şi Apă”, 
Brussels, Belgia, 2011. „Evaluarea siguranţei spitale-
lor în situaţii excepţionale cu aplicarea metodologiei 
„Indicele Siguranţei Spitalelor”, „Triajul medical în 
dezastre”. Conferinţa regională „Sistemele asistenţei 
medicale urgente în ţările Asiei Centrale”. Isîc-Cul, 
Kirghizia. 2011. A  XIII-a Conferinţa Naţională – me-
dicina de urgenţa. Piatra-Neamţ, 2011. Simpozionul 
al XII-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor Chişi-
nău–Iaşi. Chişinău. 2011. „Evaluarea siguranţei spi-
talelor din Republica Moldova”. Chişinău, Republi-
ca Moldova. (Întru realizarea măsurilor prevăzute în 
Acordul Bianual de Colaborare pentru perioada 2010 
– 2011, semnat între Ministerul Sănătăţii şi Biroul 
Regional pentru Europa al OMS. Conferinţa Naţio-
           
Figura 1. Monografi i publicate
Figura 2. Articole în reviste cu Impact Factor
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nală de Chirurgie, Sibiu. România. 2011. Sixth Mi-
deterranian Emergency Medicine Congress (MEMC 
VI). Kos, Greece, 2011. 18 th Session of Balcan Me-
dical Dais. Varna, Bulgaria, 2011. Congresul Naţio-
nal al Ortopezilor şi Traumatologilor cu participare 
internaţională, 2011. Timişoara, România. Scientifi c 
abstracts International Conference of Young Resear-
chers, 2011. Conferinţa subregională de consolidare 
a capacităţilor privind aspectele economice şi res-
pectarea drepturilor de proprietate intelectuală, 2011. 
Multi country Workshop for patent offi ces and inno-
vation police makers from the European Neighbo-
uring countries, 2011. Masa rotundă  „Rezultatele 
evaluării siguranţei spitalelor din Kirghizia” Bişchec, 
Kirghizia, 2011. Instruirea echipelor de evaluatori si-
guranţei spitalelor din Kazahstan, Almata, Kazahstan, 
2011. Seminarul „Crizele civil-militare şi planifi carea 
de contingenţă în cadrul operaţiunilor NATO: proble-
mele ce ţin de comunitatea medicală şi din domeniul 
apei şi hranei” Budapesta, Ungaria, 2011. 31-32st In-
ternational Simposium on Intensive Care and  Emer-
gency Medicine. Brussels Congress Center, the Squa-
re, 2011-2012.  Exploratory workshop. Advances in 
interventional endoscopy and laparoscopy. Craiova, 
Romania, 2012. Zilele Spitalului Clinic de Recupe-
rare Ediţia X – ATOM 2012  Iaşi, România, 2012. 
MedEspera 2012 - International Medical Congress 
for Students and Yong Doctors. Kishinev, 2012. The 
11th National Congress of the Romanian Society of 
Physiological Sciences. XXI st Century Physiolo-
gy – from Genotype to Phenotype. Timisoara, 2012. 
Науково-практична конференція з міжнародною 
участю “Сучасні теоретичніта практичні аспекти 
клінічної медицини” (для молодих вчених та 
студентів), м. Одеса,Україна. 2012. Всеукраінська 
науково-практична конференція з міжнародною 
участю присвячена 80 – річчю від дня нарождення 
профессора Б. О. Мількова, м. Чернівці,Україна. 
2012. The Summer Conference in ICM on Trauma 
Update 2012. The Royal Society, London, Unaited 
Kingdom. 2012. The 13th EFORT Congress, Ber-
lin, Germany, 2012. Congresul III internaţional al 
Societăţii Anesteziologie-Reanimatologie din RM 
şi Medicină Urgentă – al III-lea  Forum Balcanic de 
Anestezie, 2012. Conferinţa internaţională ştiinţifi co-
practică “Medicina sportivă-clinica omului sănătos”, 
Chişinău, 2012. Congresului „32nd Balcan Medical 
Week”, University of Nis. Nis, Serbia, 2012. Întru-
nirea consultativă a experţilor în domeniul pregătirii 
Sistemelor  de  Sănătate pentru  eventualele situaţii 
de criză Viena, Austria, 2012. Consfătuirea Globală 
a experţilor privind revizuirea metodologiei „Indicele 
Siguranţei Spitalului” Istanbul, Turcia, 2012. Instrui-
rea echipelor locale privind evaluarea siguranţei spi-
talelor implicate în suportul medical al Campionatu-
lui Europei la fotbal EURO 2012 Kiev, Lvov, Doneţc, 
Haricov, Ucraina, 2012. Întrunirea plenară a Grupului 
NATO „Sănătate, Agricultură şi Alimentaţie” Bruxel-
les, Regatul Belgia, 2012. 11th Congress of the Inter-
national Society for Experimental Microsurgery, 10th 
Congress of the Romanian Society for Reconstructive 
Microsurgery, 2nd CompasX Association, 9th Congress 
a. b.   c. d. e.
Figura 3. a. Inventică PRO INVENT,  Cluj-Napoca. b. Eureka. Brussels, Medalie de argint. c. EURO in-
vent, Iaşi. Medalie de aur d. „За лучшую инновационную разработку”, Ассоциация “Российский дом 
международного научно-технического сотрудничества”. e. «Новий час». Севастополь, 
Medalie de aur
Figura 4. Grand Prize. EUROINVENT 2012, Iasi, România 
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of the Romanian Society for Surgery of the Hand. Ti-
mişoara, 2012. APOA 2012. Golden Jubilee Congress 
of the Asia Pacifi c Orthopaedic Association. New 
Delhi, India, 2012. 25th annual Congress European 
Society of intensive care medicine. CCL-Lisbon-
Portugal, 2012. Conferinţa Euroregională ”Tehnolo-
gii moderne în ortopedie şi traumatologie.”. Timişoa-
ra, România. 2012. International Congress “Endouro-
logy Today” in Vodice, Republic of Croatia, 2012.
Colaboratorii CNŞPMU au petrecut cursuri de 
perfecţionare  peste hotarele republicii: General 
and oncological surgery, Kaiser Franz Josef Spital, 
Viena, Austria; Thrombosis Expert Forum. Baku, 
Azerbaijan; 17th trainees SICOT meeting. Moscow. 
ЦИТО.; “Moldova Health Strategy Development 
Workshop: defi ning scope & purpose 2012-2014”.
World Health Organization.; Lecturer. Accredited 
Congress on continuous education. „32nd Balcan 
Medical Week”; International Worshop on Support 
Systems for Women in Small Businesses at National 
and Local Levels. UNESE.; “Policy Roundtable on 
Hospital Governance”. World Health Organization 
Regional Offi ce for europ; Flagship Cours on Heal-
th System Strengthening and Sustainable Finansing. 
World Health Organization Regional Offi ce for eu-
rop.; Mayo Medical Laboratories – Transporting 
Dangerous Goods; EFFORT Instructional Course 
Foot & Ancle Hallus Valgus and Ancle Arthosis. 
Geneva, Swizerland.
Pe parcursul anilor 2011-2012  cu susţinerea ac-
tivă a Centrului Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medi-
cină Urgentă au fost organizate o serie de manifestări 
ştiinţifi ce. Printre ele: Prezentarea raportului  „Eva-
luarea siguranţei spitalelor din Republica Moldo-
va”, 2011. (Întru realizarea măsurilor prevăzute în 
Acordul Bianual de Colaborare pentru perioada 2010 
– 2011, semnat între Ministerul Sănătăţii şi Biroul 
Regional pentru Europa al OMS) (coorganizatori); A 
XIII-a Conferinţa Naţională de medicină de urgenţă. 
Piatra-Neamţ, 2011(coorganizatori); Congresul VII 
al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova, 
2011(coorganizatori); Al XI-lea Congres al Asociaţiei 
Chirurgilor „Nicolae Anestiadi” din Republica Mol-
dova şi XXXIII-a Reuniunii Chirurgilor din Moldova 
“Iacomi-Răzeşu”, 2011 (coorganizatori); Conferinţe 
ştiinţifi ce anuale al CNŞPMU ”Managementul ris-
curilor şi siguranţa pacientului în calitatea serviciilor 
medicale de urgenţă”, 2011 şi ”Actualităţi şi contro-
verse în managementul urgenţelor medico-chirurgi-
cale”, 2012; Congresul III internaţional al Societăţii 
Anesteziologie-Reanimatologie din RM şi Medicină 
Urgentă – al III-lea  Forum Balcanic de Anestezie, 
2012; Conferinţa ”Performanţe şi perspective în ur-
genţele medico-chirurgicale” a tinerilor specialişti 
CNŞPMU,  2012; Conferinţa a XIII-a naţională a 
ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova cu 
participarea internaţională, 2012; OMI Satellite Sym-
posium “Severe Bleeding Management” under the 
auspices of Medica University of Vienna, The Ameri-
can Austrian Foundation in collaboration With Centre 
for Health Policies and Studies, 2012.
În cadrul Proiectului instituţional „Optimizarea 
tratamentului chirurgical complex al bolnavilor poli-
traumatizaţi” în anii 2011-2012 au fost obţinute ur-
mătoarele rezultate ştiinţifi ce:
A fost determinată abordarea conceptuală şi • 
prelucrat modelul organizaţional-funcţional pentru 
îmbunătăţirea asistenţei medicale specializate paci-
enţilor politraumatizaţi cu leziuni ale cutiei toracice. 
Sunt elaborate şi perfecţionate metodele de tratament 
a pneumo- şi hemotoracelui la pacienţii cu traumatis-
me toracice. Sunt îmbunătăţite metodele de osteosin-
teză a coastelor şi sternului.
Este argumentată şi implementată osteosinteza • 
primară precoce şi amânată a fracturilor oaselor tubu-
lare lungi şi bazinului la politraumatizaţi, reducerea şi 
osteosinteza în mod urgent a fracturii cotilului cu lu-
xaţia capului femural, osteosinteza fracturii bazinului 
după metoda Matta.
La pacienţii politraumatizaţi cu fracturi ale fe-• 
murului distal şi fracturile metafi zare ale tibiei sunt 
argumentate şi implementate tehnicile minim invazi-
ve de osteosinteza: MIPO (Minimally Invasive Plate 
Osteosynthesis) (Fig. 5 a, b) şi TARPO (Transarticu-
lar Approach and Retrograde Plate Osteosynthesis). 
Sunt argumentate şi implementate valorile de-• 
terminării  în sânge a nivelului interleukinelor şi pro-
calcitoninei în scop de prezicere a dezvoltării şi evo-
luţiei proceselor septice şi infl amatorii la pacienţii cu 
politraumatisme (determinării cantitative automată).
A fost implementat tratamentul complicaţiilor • 
septice ale leziunilor aparatului locomotor cu presiu-
ne topică negativă (VAC) (Fig. 6 a, b, c).
Direcţiile principale de cercetare ştiinţifi că ale 
Centrului Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină 
Urgentă pentru a. 2013-2014 sunt:
Îndeplinirea Programului naţional de dezvolta-• 
re a asistenţei medicale de urgenţă pentru anii 2011 
- 2015. 
Elaborarea şi perfecţionarea metodelor noi de • 
diagnostic şi tratament a bolnavilor politraumatizaţi 
critic.
 Implementarea în practica CNŞPMU a tehno-• 
logiilor telemedicale: 
Crearea Centrului de telemedicină pentru con-– 
sultul înalt calitativ, triajul, tratamentul standardizat 
şi încadrarea pacienţilor cu IMA şi AVC în fereastra 
terapeutică pentru tratament trombolitic. 
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Optimizarea, adaptarea şi implementarea algo-– 
ritmului de diagnostic şi tratament în traumatismele 
organelor cavităţii abdominale şi abdomenul acut chi-
rurgical prin utilizarea tehnologiilor telemedicale. 
Optimizarea metodelor de tratament chirurgi-– 
cal complex al pacienţilor cu boli cerebrovasculare, 
traumatisme craniocerebrale şi vertebromedulare prin 
utilizarea capacităţilor tehnologiilor telemedicale şi a 
tehnicilor mini invazive de tratament. 
Implementarea noilor strategii de diagnostic şi – 
tratament la pacienţii cu leziuni tisulare grave în frac-
turile locomotorului. 
Utilizarea tehnologiilor telemedicale în instru-– 
irea la distanţă a studenţilor şi cursanţilor în cadrul 
CNŞPMU.
 a.  b.
Figura 5. Principiile tehnicii MIPO în osteosinteza fracturilor metafi zare ale tibiei
 a.  b.  c.
Figura 6 (a, b, c). V.A.C. terapie, osteită posttraumatică a femurului
Optimizarea tacticelor terapeutice prin utiliza-– 
rea tehnologiilor telemedicale în hemoragiile superi-
oare ale tractului digestiv.  
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